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ABSTRAK 
 
 
 
Pemeriksaan   kehamilan   secara   teratur   sangat   penting   guna   memantau 
kesehatan ibu dan janin. Berdasarkan data kunjungan K4 Provinsi Jawa Timur 
pada tahun 2011  diperoleh cakupan  kunjungan  K4 sebesar 88,25% di  bawah 
target cakupan antenatal care (ANC) 95% (DEPKES RI), faktor yang mempengaruhi 
keteraturan salah satunya pengetahuan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
Gambaran Tingkat Pengetahuan Yang Mendukung Keteraturan K4 pada Ibu Hamil 
Trimester I di BPS Sri Hastuti Surabaya. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi adalah semua ibu hamil trimester I 
yang memeriksakan kehamilan di BPS Sri Hastuti sebanyak 20 orang, pengambilan 
sampel dengan teknik “total sampling” besar sampel sebanyak 20 responden. Variabel 
dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan tentang keteraturan K4. Pengambilan 
data secara primer dengan menggunakan kuesioner, data diolah secara editing, 
scoring, coding, tabulating. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 
disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir setengahnya (30%) responden 
memiliki  tingkat  pengetahuan  baik,  sebagian kecil (20%)  responden  memiliki 
tingkat pengetahuan cukup, setengahnya (50%) responden memiliki pengetahuan 
kurang tentang keteraturan kunjungan K4. 
Dapat disimpulkan bahwa, setengahnya responden memiliki pengetahuan kurang 
tentang keteraturan kunjungan K4 untuk itu diharapkan bagi tenaga kesehatan   lebih   
aktif   melakukan   pendekatan,   seperti   memberikan   Health Education pada ibu 
hamil tentang pentingnya keteraturan kunjungan K4 serta bagi responden diharapkan 
lebih banyak mencari informasi untuk menambah pengetahuan. 
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